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Samenvatting 
 
In opdracht van het bedrijf wegenbouw Ivan Vuylsteke bvba heeft BAAC Vlaanderen een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd op het terrein gelegen aan de 
Vijverstraat te Oostrozebeke (gelegen in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen). Op het 
terrein (afbeelding 1), dat voor aanvang van het onderzoek in gebruik was als akkerland en weiland, 
zal er een nieuwe kleiwinningsput gegraven worden. Een gelijkaardige kleigroeve bevindt zich reeds 
direct ten zuidoosten van het plangebied. 
 
 
Figuur 1: Situering onderzoeksgebied
1 
De kans dat er bij de realisatie van deze kleigroeve archeologische resten vernield worden, is reëel, 
door de grote oppervlakte van het plangebied en de aanwezigheid van bewoning op historisch 
kaartmateriaal. 
 
Er werden binnen het 3,3 ha grote plangebied 18 sleuven en 3 kijkvensters aangelegd. Hierdoor werd 
een oppervlakte van 3430 m
2
 archeologisch onderzocht.  
 
 
In het plangebied zijn voornamelijk sporen aangetroffen uit de Nieuwe Tijd. Het plangebied is 
waarschijnlijk een late ontginning uit het eind van de achttiende eeuw. Kort daarna is in het plangebied 
bebouwing verschenen, die voor het eerst wordt geattesteerd op historische kaarten uit de eerste helft 
van de negentiende eeuw. Gezien de relatief late datering en het feit dat ze goed bekend is uit 
historisch kaartmateriaal, is de waarde ervan vrij beperkt en wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk 
geacht.  
                                                     
1
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1. Inleiding   
 
1.1. Algemeen  
 
Naar aanleiding van een geplande kleigroeve op het terrein gelegen aan de Vijverstraat te 
Oostrozebeke (Afbeeldingen 2 en 3) heeft BAAC Vlaanderen, in opdracht van het Ivan Vuylsteke bvba 
een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Door deze kleigroeve zou het 
bodemarchief, en dus ook eventuele aanwezige archeologische resten, vernield raken. De 
aanwezigheid van historische bebouwing in het plangebied, gekoppeld aan de grootte van het 
plangebied deed immers archeologische resten vermoeden.  
 
 
Figuur 2:Situering onderzoeksgebied
2 
In het kader van het „archeologiedecreet‟ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling.  
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In het licht van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever beslist, in samenspraak met het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken 
voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen 
worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Aangezien 
behoud in situ niet mogelijk was, is gekozen voor een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem. 
 
Het terrein waar de kleiwinning zou plaats vinden, was zo‟n 3,3 ha groot. Hiervan diende 10 % (dus 
3300 m
2
) archeologisch onderzocht te worden door middel van proefsleuven. Indien relevante sporen 
aanwezig waren, mocht een aanvullende oppervlakte van 2,5 % door middel van kijkvensters worden 
blootgelegd. Er werd uiteindelijk in het totaal 3430 m
2
 onderzocht in 18 sleuven en 3 kijkvensters. Dit 
komt neer op zo‟n 10,4% van het te ontwikkelen terrein.   
 
 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd van 25 februari 2013 tot en met 27 februari 2013. 
Projectverantwoordelijke was Annika Devroe.  Wegens zieke kon zij evenwel niet aanwezig zijn in het 
veld. Zij werd hierbij vervangen door Nick Krekelbergh. David Demoen, Robrecht Vanoverbeke en Jan 
Claessen werkten mee aan het onderzoek. 
 
Contactpersoon bij de overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, was Jessica Vandevelde. Bij de 
opdrachtgever (Wegenbouw Ivan Vuylsteke bvba) was dit Dries Vuylsteke.  
 
1.2. Doel van het onderzoek 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
 
1.3. Aard van de bedreiging 
 
Op de betreffende locatie wordt een nieuwe kleiwinningsput gegraven in opdracht van het bedrijf 
Wegenbouw Ivan Vuylsteke bvba, waardoor het bodemarchief zal verstoord worden. Hierbij dreigen 
eventuele aanwezige archeologische restanten verloren te gaan. Ook de in situ bewaring van 
mogelijke archeologische waarden is hierdoor uitgesloten. 
1.4. Opzet van het rapport 
 
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk wordt de toegepaste methode toegelicht. Vervolgens 
wordt er stilgestaan bij de bekende bodemkundige en archeologische gegevens betreffende het 
onderzoeksgebied en haar omgeving. Daarna worden de resultaten van de archeologische prospectie 
gepresenteerd. Hieruit volgt een synthese en advisering. 
 
 
 
  
 
 
2. Methode 
 
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedroeg ca. 3,3 ha., waarvan 3430 m
2
 werd 
onderzocht door middel van een systeem van continue, parallel gelegen proefsleuven. Waar dit nodig 
werd geacht werden kijkvensters aangelegd. Deze kijkvensters werden voldoende groot aangelegd 
om de opgestelde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Er werden zo in totaal 18 sleuven en 3 
kijkvensters aangelegd.   
 
Deze sleuven en kijkvensters werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 21 
ton. Deze had een bakbreedte van 2 m. Tijdens het onderzoek werd in iedere werkput machinaal één 
vlak aangelegd op het archeologisch relevante en leesbare niveau; dit onder begeleiding van 
minstens 1 archeoloog.  
 
Vervolgens werd het vlak manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen 
konden worden ingekrast. Bij sporen waarvan een deel zich nog in het profiel bevond werd ook het 
profiel opgeschaafd om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te kunnen achterhalen.   
Er werden van alle sleuven en kijkvensters overzichtsfoto‟s en van alle sporen detailfoto‟s gemaakt.  
Alle sporen werden tevens ingetekend door middel van een Robotic Total Station (RTS) en 
gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen. Sporen-, foto-, en vondstenlijsten werden digitaal 
geregistreerd in het veld. Gebruik makend van het programma Autocad werden de verzamelde data 
van de opgravingsvlakken verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan van het hele 
terrein.  
 
Een selectie van de sporen werd gecoupeerd. Deze selectie werd zo gemaakt dat ze toereikend was 
om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Indien nodig werd het couperen van deze selectie 
aangevuld met boringen met guts of edelmanboor om een inschatting te maken van de gemiddelde 
diepte van de sporen. De vergunninghouder was vrij in het bepalen van de noodzaak en het aantal 
boringen.  
Het profiel van de coupes werd manueel opgeschaafd, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en 
beschreven. Vondsten uit de coupes werden stratigrafisch ingezameld.  
Sporen die na onderzoek (coupe) natuurlijk bleken te zijn of minder dieper dan 2 cm, werden niet 
getekend. Vondsten werden ter plaatse gewassen, genummerd en bewaard bij BAAC bvba. 
 
Er werden 18 profielen aangelegd om een inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw binnen het 
onderzoeksgebied. In elke sleuf werd er minstens 1 profiel geregistreerd. De locatie van al deze 
profielen werd digitaal ingemeten met behulp van een Robotic Total Station. 
 
Met behulp van een metaaldetector (Tesoro Silver) werden metaalvondsten opgespoord. Er evenwel 
zijn geen metaalvondsten gedaan. 
 
De hoogteverschillen binnen het terrein waren vrij miniem. De hoogte van het maaiveld varieerde van 
17,6 m TAW tot 20,2 m TAW. In het plangebied was een duidelijke helling aanwezig, die afliep van 
noordelijke naar zuidelijke richting. De sleuven waren parallel met deze helling aangelegd, om 
problemen met de waterafvoer te vermijden en ook een maximaal inzicht te krijgen in de 
bodemopbouw. Het vlak werd aangelegd tussen de 50 en 80 cm onder het maaiveld. De diepte van 
het vlak hing af van de bioturbatie, de dikte van de bouwvoor, de eventuele aanwezigheid van 
colluvium en de hiermee samenhangende zichtbaarheid van de sporen.  
 
Na afloop van het onderzoek werden de werkputten gedicht om verdere degradatie en instabiliteit van 
het terrein te voorkomen. Dit gebeurde met instemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 
 
 
 
 
 
3. Bodemkundige en archeologische gegevens 
 
3.1. Bodemkundige gegevens 
 
3.1.1. Digitale bodemkaart van Vlaanderen  
 
Analyse van de digitale bodemkaart van Vlaanderen (Agentschap Geografische Informatie 
Vlaanderen, AGIV) toont aan dat Oostrozebeke tot de Associatie van het Lemig Zandgebied behoort. 
Het gaat hierbij om een associatie van overwegend droge tot natte lemig-zandgronden, plaatselijk 
droge zandgronden en natte of zeer natte licht-zandleemgronden en zandleemgronden. In de 
ondergrond komt vaak een ondiep tertiair substraat voor. Deze bodems zijn zeer courant in de valleien 
van de Leie en de Mandel in West-Vlaanderen. De topografie is zwak golvend tot golvend, met 
niveauverschillen tussen 5 en  20 meter.  
 
Volgens de quartairgeologische kaart komen in het plangebied eolische afzettingen van het 
Weichselien (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het 
quartair (HQ) voor
3
. Volgens de tertiairgeologische kaart bestaat de tertiaire ondergrond in het 
plangebied uit het Lid van Kortemark (TtKo). Het gaat hierbij om grijze tot groengrijze klei tot silt, met 
dunne banken zand en silt.  
 
Op deze bodemkaart zijn voor het plangebied vijf verschillende bodemtypes te onderscheiden 
(afbeelding 4). Zo is er in het westen van het plangebied een u-Pdc bodem aanwezig, zijnde een 
matig natte, licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
4
. 
 
u-Pdc-bodems: Matig natte licht zandleembodem  
P: textuur: licht zandleem 
d: drainage: matig nat, matig gleyig 
c: Profielontwikkeling: met sterk gevlekte textuur (bij lemige sedimenten), verbrokkelde textuur B-
horizont (bij zandige sedimenten) 
u-: substraat: klei op geringe of matige diept 
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4
 AGIV 2012c.  
 
 
 
 
Figuur 4: Situering onderzoeksgebied
5
. 
 
Verder is er in de oostelijke helft van het plangebied een u-Sdc-bodem aanwezig, een matig natte, 
lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont. 
 
S: textuur: lemig zand  
d: drainage: matig nat, matig gleyig 
p: Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling 
u-: substraat: klei op geringe of matige diepte 
 
Daarnaast komen er binnen het onderzoeksgebied ook deze bodems voor
6
: 
 
Scc-bodems: Matig droge, lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 
S: textuur: lemig zand 
c: drainage: matig droog, zwak gleyig 
c: Profielontwikkeling: met sterk gevlekte textuur (bij lemige sedimenten), verbrokkelde textuur B-
horizont (bij zandige sedimenten) 
 
w-PdP-bodems: Matig natte licht zandleembodem zonder profiel of met onbepaald profiel 
w-: substraat: klei-zand op geringe of matige diepte 
P: textuur: licht zandleem 
d: drainage: matig nat, matig gleyig 
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P: profielontwikkeling: met profielontwikkelingsklassen p en x 
 
w-Pep-bodems: Natte, lichte zandleembodem zonder profiel 
w-: substraat: klei-zand op geringe of matige diepte 
P: textuur: licht zandleem 
e: drainage: nat, sterk gleyig met reductiehorizont 
p: profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling  
 
De aanwezigheid van een vrij natte bodem met een ondiep, moeilijk bewerkbaar kleisubstraat in de 
ondergrond, doet vermoeden dat het plangebied in het verleden slechts matig geschikt is geweest 
voor bewoning. 
 
3.2. Beknopte historiek en archeologische gegevens 
 
3.2.1. Historische achtergrond 
Over de vroegste geschiedenis van Oostrozebeke is niet erg veel geweten. Sanderus plaatst in zijn 
Flandria Illustrata (1641) de vroegste bewoningskernen op de hoger gelegen plaatsen Ginste en 
Kalberg. Deze toponiemen zouden een Keltische oorsprong kunnen hebben. Meer waarschijnlijk is 
echter dat deze namen verwijzen naar de latere in gebruikname van de gebieden
7
. Een aanwijzing dat 
deze hoger gelegen delen reeds in vroege perioden in gebruik werden genomen is te vinden in de 
vele vondsten van lithische artefacten in en om deze plaatsen (Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.)
8
.  
 
De eerste schriftelijke vermelding van de gemeente Oostrozebeke is als “Rosebecca” en is te dateren 
in 1066. In 1224 is deze schrijfwijze verandert naar “Rosebeke”. Pas in 1544 komt de naam 
Oostrozebeke voor, namelijk als Oostroosebeke. De toevoeging van de plaatsbepaling “oost” kwam er 
om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen het deze gemeente en het Rozebeke gelegen 
nabij Ieper
9
. 
 
Bij de stichting van deze gemeente behoorde ze toe aan de roede van Tielt, gelegen in de Kasselrij 
van Kortrijk. Wanneer de heerlijkheid Oostrozebeke zelf exact gesticht werd is niet met zekerheid te 
zeggen, vermoedelijk werd ze opgericht, samen met vele anderen in de streek, door de graven van 
Vlaanderen. Wat wel zeker is, is dat de parochie Oostrozebeke reeds in 946 bestond
10
.  
De groei van deze gemeente in de hierop volgende eeuwen (ca. 950-1250n.Chr.) valt samen met een 
periode van algemene en grote veranderingen in de samenleving. Een gestage bevolkingsgroei vanaf 
de 7
de
 eeuw zorgde ervoor dat er een kritieke massa werd bereikt voor sociaal-economische en 
politieke ontwikkelingen tussen de jaren 1000-1300n.Chr.
11
 Het is dan ook tussen deze 7
de
 en 12
de
 
eeuw dat op de hoge, droge plateaugronden rondom Oostrozebeke verschillende gronden als akker in 
gebruik werden genomen. Zo ontstond een groot, open kouterlandschap.
12
 
  
De streek rond Oostrozebeke blijft sterk opbloeien tot in de 16
de
 eeuw. Enkel in de 15
de
 eeuw tijdens 
de zogenaamde Zoutoorlogen (een conflict tussen de Bourgondiërs en de stad Gent), in de jaren 1447 
tot 1453, is er een klein crisismoment. Voornamelijk in de winter van het jaar 1452- 1453 wordt het 
Vlaamse platteland, waaronder dus ook het land rondom Oostrozebeke geplunderd.  
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De 16
de
 eeuw, meer precies in de tweede helft van deze eeuw, wordt vervolgens gekenmerkt door 
ziekte (de pest; voornamelijk rond het jaar 1580), honger (voornamelijk rond de jaren 1570-1572), en 
oorlog. Ook gedurende de gehele 17
de
 en aan het begin van de 18
de
 eeuw is er nog sprake van crisis 
ten gevolge van de verschillende oorlogen (tachtigjarige oorlog, devolutieoorlog, Hollandse oorlog, 
Spaanse successieoorlog, negenjarige oorlog). Na de Spaanse successieoorlog volgde een vrij lange 
periode van rust onder Oostenrijks bewind. Deze rustperiode wordt in 1740-1748 verstoord door de 
Oostenrijkse successieoorlog
13
.  
In 1794 komt er echter, ten gevolge van de Franse Revolutie, een einde aan het Oostenrijks gezag 
van onze streken. De Franse overheersing in deze periode brengt heel wat bestuurlijke veranderingen 
met zich mee, waarbij een van de belangrijkste de afschaffing van godsdienst en het verbeurd 
verklaren van de kerkelijke goederen is.
14
  
Aan het einde van deze 18
de
 eeuw is er een grote economische bloei voor de streek rond 
Oostrozebeke ten gevolge van de bloeiende huisnijverheid. Zo ontstaat er een wekelijkse marktdag en 
worden enkele scholen opgericht.
15
 
In de eerste helft van de 19
de
 eeuw verandert het centrale gezag nog driemaal. Aan het begin van 
deze eeuw kwamen deze streken weer onder Frans gezag, namelijk onder Napoleon. Na het verslaan 
van Napoleon bij Waterloo in 1815 kwam de regio rondom Oostrozebeke onder het gezag van het 
Verenigd koninkrijk der Nederlanden te liggen. Dit duurde slechts tot 1830, wanneer België 
onafhankelijk werd.
16
 
3.2.2. Cartografische gegevens 
 
Het onderzoeksgebied wordt hieronder weergegeven op drie cartografische bronnen, namelijk de 
Ferrariskaart, de Atlas der buurtwegen en de Poppkaart.  
 
Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) 
 
Op de Ferrariskaart (Kabinetskaart der Oostenrijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik) (figuur 4) 
staat het onderzoeksgebied aangeduid als landbouw- en weilandgebied, met afgebakende 
perceelgrenzen. De percelen kennen een lichte noordwest-zuidoost gerichte oriëntatie. Het gaat om 
een klein areaal ontgonnen gebied binnen een uitgestrekte zone die bestaat uit woeste grond (bos). 
Binnen de grenzen van het plangebied is geen bebouwing aanwezig. 
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Figuur 3: Globale aanduiding (in rood) van het onderzoeksgebied op de kabinetskaart der Oostenrijkse 
Nederlanden (Ferrariskaart) (1771-1778)
17 
Atlas van de Buurtwegen (1841) 
 
Op de kaart van De Atlas van de Buurtwegen, opgesteld vanaf 1841, is het onderzoeksgebied, net als 
bij de Ferrariskaart, als landbouwgebied met afgebakende perceelgrenzen aangeduid (figuur 5). De 
percelen hebben een zelfde oriëntatie als deze aanwezig op de Ferrariskaart. Ook de vorm van de 
percelen blijft grotendeels behouden. 
Er is op deze kaart bebouwing aanwezig ten westen en ten zuiden van het plangebied. Het huidige 
stratenpatroon is hier tevens duidelijk herkenbaar. Op een perceel in het midden van het plangebied 
zijn nu drie gebouwen aanwezig. Eén rechthoekig, langwerpig gebouw en twee kleinere gebouwtjes 
ten zuiden ervan.  
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Figuur 4: Aanduiding onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen (1841)
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Poppkaart (tweede helft negentiende eeuw) 
 
De kaart van Philippe-Christian Popp (Atlas cadastral parcellaire de la Belgique) opgesteld in de 
tweede helft van de 19
e
 eeuw (figuur 7)
19
, geeft een vergelijkbaar beeld met de Atlas der Buurtwegen. 
Het plangebied is onderverdeeld in dezelfde percelen en opnieuw is bebouwing aanwezig in het 
midden van het plangebied. Het kleinste van de drie gebouwen die waren aangegeven op de Atlas der 
Buurtwegen, staat op deze kaart niet aangegeven. 
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Figuur 7: Aanduiding onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen (1841)
20 
 
3.2.3. Archeologische gegevens 
 
3.2.3.1. Voorgaande archeologische vondsten 
 
Voor de zone van het onderzoeksgebied zijn geen archeologische waarden bekend. Wel geeft de 
Centrale Archeologische Inventaris (CAI) verschillende archeologische waarden weer in de omgeving 
(figuur 7)
21
. 
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Figuur 8: CAI-kaart van het plangebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving 
Enkele vondsten werden reeds gedaan ten oosten van het onderzoeksgebied. De meest dichtbij 
gelegen locaties waar vondsten gedaan werden kregen de nummers 70955, 70608 en 75694.  
Het ging hier telkens om vondsten van roerende archaeologica, onder de vorm van lithische objecten, 
die vermoedelijk in de steentijden te plaatsen waren. Een precieze datering voor deze objecten kon 
echter niet gegeven worden.   
Op de locaties met nummers 70955 en 75694 werd telkens een vuursteenafslag aangetroffen. Op de 
locatie 75694 werden tevens twee geretoucheerde artefacten gevonden. Op locatie 70608 was dit er 
maar één.  
 
Op locatie 70608 werd dan weer een geretoucheerd artefact uit deze zelfde periode aangetroffen. 
Nummer 75694 verwijst dan weer naar de vondst van een afslag en twee geretoucheerde artefacten.  
Nog verder oostwaarts gelegen werden op zeer veel locaties dergelijke lithische artefacten 
aangetroffen.  
 
3.2.3.2. Archeologisch verwachtingen 
Op basis van de resultaten van de CAI, Centrale Archeologische Inventaris, kan men stellen dat het 
archeologisch potentieel voor het onderzoeksgebied te Oostrozebeke Vijverstraat middelhoog is. 
Binnen het plangebied zijn in het verleden nooit vondsten gedaan, en in de wijdere omgeving zijn 
enkel lithische artefacten uit de steentijden aangetroffen. Het plangebied bevindt zich temidden van 
een gebied dat waarschijnlijk lange tijd onontgonnen is gebleven wegens de aanwezigheid van relatief 
natte terreinomstandigheden en de aanwezigheid van een moeilijk bewerkbaar, tertiair substraat in de 
ondergrond. Pas in de loop van de Nieuwe Tijd is het plangebied waarschijnlijk omgezet in 
landbouwgrond. Wel kan er op grond van historisch kaartmateriaal met grote zekerheid historische 
bebouwing van eind achttiende-begin negentiende eeuw worden verwacht. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Archeologisch onderzoek 
 
Dit hoofdstuk vormt een toelichting bij de gevonden sporen en structuren. Eerst wordt er echter even 
stil gestaan bij de opbouw van de bodem binnen het plangebied.  
4.1. Bodemopbouw 
Uit de profielen bleek dat het tertiaire substraat, behorende tot de Formatie van Kortemark, zeer 
ondiep aanwezig was. Dit substraat bestond uit zwak zandige, glauconiethoudende, groengele klei 
met af en toe wat zandlenzen. In het zuiden van het plangebied was dit substraat op vele plaatsen 
vrijwel direct onder de bouwvoor aanwezig (zie figuur 9). Dit lijkt erop te wijzen dat in het plangebied 
eerder een zekere mate van erosie heeft plaatsgevonden.  
 
 
Figuur 9: Profiel in het zuiden van werkput 1. 
Hoger op de helling werd het substraat afgedekt door een dunne laag zandleem uit het kwartair. Deze 
bestond over het algemeen uit sterk zandige leem tot sterk lemig zand, met bruingele kleur en grind 
als bijmening. Het gaat hierbij met grote zekerheid om niveofluviale afzettingen uit het Weichseliaan. 
Deze laag was relatief dun en varieerde van 10 tot 30 cm. De omvang ervan nam toe naar het 
noorden toe, hetgeen erop wijst dat hier de aanzet naar een hoger gelegen quartaire zand(leem)rug in 
het noorden aanwezig is. Het reliëf liep af in zuidelijke richting, waar het beekdal van de Mandel is 
gelegen.  
 
In een aantal profielen werd een laag colluvium onderscheiden. Dit was het geval in het noorden van 
werkput 2, 4, 5 en 6 (zie figuur 10). Dit colluvium bestond uit lichtbruingrijze, sterk zandige leem met 
 
 
baksteenfragmenten als bijmenging. In het grootste deel van het plangebied was echter geen 
colluvium aanwezig en bevond zich onder de bouwvoor direct de primaire zandleem en/of het tertiaire 
substraat.   
 
 
Figuur 10: Profiel in het noorden van werkput 5. 
4.2. Sporen en structuren 
 
In de werkputten werd slechts een beperkt aantal relevante sporen onderscheiden (zie bijlage 5.1). 
Een deel ervan bestond uit perceelsgrachten en greppels. In het westen van het plangebied (zie 
bijlage 5.2) zijn een aantal sporen onderscheiden die deel uitmaken van één en dezelfde 
perceelsgreppel (spoornrs. 1.03, 2.05, 3.04, 4.01 en 5.01). In de vijf meest westelijke werkputten 
waren verder nog enkele kuilen aanwezig, waarvan een groot deel een natuurlijke oorsprong bezat. 
Een aantal kuilen werd gecoupeerd. In werkput 1 waren naast hogervermelde perceelsgracht enkel 2 
kuilen aanwezig, allemaal met een natuurlijke oorsprong of het resultaat van verploeging vanuit de 
hoger gelegen bouwvoor (sporen 1.01 en 1.02). In werkput 2 waren eveneens een aantal kuilen 
aanwezig met een natuurlijke vulling (sporen 2.01, 2.02, 2.03 en 2.04).  
 
Spoor 3.01 bezat een lichtgrijze vulling en was nauwelijks 6 cm diep (zie figuur 11). Er waren in de 
vulling verder geen bijmengingen. Waarschijnlijk gaat het hier om een spoor, waarvan enkel de 
onderkant bewaard is gebleven, of om een natuurlijk spoor. In dezelfde werkput werd tevens een 
grotere kuil gecoupeerd in de wand (spoor 3.05). Hier ging het wel om een mogelijk antropogene kuil 
(zie figuur 3.05). Deze was 170 cm breed en 65 cm diep. De vulling was zandig en witgrijs van kleur, 
met in het midden een bruingrijze kern met een diameter van ongeveer 65 cm. Deze bevatte enkele 
baksteenfragmenten en redelijk veel houtskool. De kuil werd oversneden door de bouwvoor. 
 
 
 
 
Figuur 11: Spoor 3.01. 
 
In werkput 4 waren, behoudens de perceelsgracht die over meerdere werkputten kon worden 
onderscheiden, ook nog een tweede, smalle gracht (spoor 4.02) en een langwerpige, rechthoekige 
kuil (spoor 4.03), met een witgrijze vulling, aanwezig. Van deze laatste kuil werden ook gelijkaardige 
exemplaren aangetroffen in werkput 7, waarvan één werd gecoupeerd (cf. infra). In werkput 5 waren 
geen relevante sporen aanwezig, behoudens de perceelsgreppel (spoor 5.01).    
 
  
Figuur 12: Spoor 3.05. 
Werkput 6 kon niet zo ver naar het noorden worden doorgetrokken als de overige werkputten, wegens 
de aanwezigheid van een plaatselijke waterleiding die het water naar een drinkput voor het vee 
voerde. In werkput 6 werden muurresten aangetroffen, die gerelateerd zijn aan de bebouwing uit het 
eind van de achttiende /begin negentiende eeuw (sporen 6.03 en 6.04). Het ging om twee 
muurfunderingen met baksteenpuin van respectievelijk 40 en 44 cm breed. Het spoor was NW-ZO-
georiënteerd. De bovenliggende muur was opgetrokken geweest in rode baksteen (?x10x5,5 cm) en 
aan elkaar gemetseld met zandmortel. Beide sporen werden van elkaar gescheiden door een 
langwerpige verstoring, waarschijnlijk het gevolg van een recentere drainagebuis (zie figuur 13). 
 
 
 
  
Figuur 13: Sporen 6.04 en 6.05. 
In de nabijheid van dit muurwerk werd een kijkvenster getrokken (zie bijlage 5.4). In het kijkvenster 
werd nog een bakstenen muur aangetroffen (spoor 6.10). De muur was 5 steenlagen diep bewaard en 
opgetrokken uit rode baksteen (22 x 10 x 5,5 cm) (zie figuur 14).  Ook naast het kijkvenster, net ten 
oosten van de werkput, waren aan het maaiveld resten van het muurwerk en een vloertje zichtbaar. In 
het kijkvenster werden tevens vier paalkuilen (spoor 6.05, 6.06, 6.07 en 6.08) en een grotere kuil 
(6.09) onderscheiden (zie figuur 15). Paalkuil 6.08 werd gecoupeerd en bleek redelijk goed bewaard, 
tot op een diepte van 28 cm. De vulling was bruingrijs tot donkerbruingrijs van kleur en geel gevlekt. 
Een structuur kon in de paalkuilen niet worden onderscheiden. Waarschijnlijk betreft het hier 
paalstructuren die een ondersteunende functie hadden binnen de gebouwen en er dus gelijktijdig mee 
zijn. Verder werden in de zuidelijke helft van werkput 6 nog twee donkergrijze kuilen met een 
antropogene oorsprong onderscheiden, namelijk spoor 6.01 en 6.02. 
 
 
   
Figuur 14: Spoor 6.10. 
 
Figuur 15: Kijkvenster werkput 6. 
 
 
 
 
Ook in werkput 7 werden sporen van de bebouwing uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. Rond deze 
sporen werden ook hier twee kijkvensters aangelegd. Een eerste muur werd aangetroffen in het 
midden van de werkput (spoor 7.02). Het ging om een muur (1,5 steens) van 33 cm breed die was 
opgebouwd uit rode baksteen met een formaat van 22 x 10 x 5 cm (zie bijlage 5.4). Een tweede muur 
bevond zich iets meer naar het noorden (spoor 7.03) en bleek bij het trekken van het kijkvenster erop 
aan te sluiten. Deze muur was 1-steens, 22 cm breed en bestond uit rode baksteen die met 
zandmortel aaneen was gemetseld.  Het muurwerk kende een gelijkaardige oriëntatie als in werkput 6.  
 
 
Figuur 16: Spoor 7.02/7.03. 
In het aansluitende kijkvenster (zie figuur 18) bleek ook nog een stuk van een vloertje bewaard te zijn 
(spoor 7.14) (zie figuur 17 en bijlage 5.4). Het was opgebouwd uit rode, gebroken, herbruikte 
bakstenen met onregelmatig formaat. Spoor 7.02/7.03 leek een drietal binnenruimten te omvatten. De 
noordoosthoek van het gebouw was verstoord, hier ontbrak ieder spoor van muurwerk. Er werd ook 
een tweetal kleine paalkuilen binnen het kijkvenster onderscheiden (sporen 7.15 en 7.16). Eén ervan, 
spoor 7.16, werd gecoupeerd. Het spoor bleek bewaard tot op een diepte van ca. 20 cm (spoor 7.16). 
Structuren konden op basis van deze paalkuilen niet worden onderscheiden. 
 
 
 
 
Figuur 17: Spoor 7.14 
 
 
Figuur 18: Zuidelijk kijkvenster werkput 7. 
Verder naar het noorden werd opnieuw resten van een muur aangetroffen (spoor 7.08). Het ging meer 
bepaald om een puinfundering met baksteenpuin en zandmortel, waarboven zich een muur 
opgebouwd uit rode baksteen had bevonden. Deze muur kende dezelfde oriëntatie (ZW-NO) als het 
overige muurwerk, dat hetzij NW-ZO, het zij ZW-NO was georiënteerd, en sloot aan op een lange 
 
 
uitbraaksleuf (spoor 7.07) waarmee een hoek werd gevormd. Naast deze muur werd opnieuw een 
kijkvenster getrokken (zie bijlage 5.5). Hierin werd geen extra muurwerk aangetroffen. Wel een tweetal 
greppels die evenwijdig georiënteerd waren aan de aangetroffen gebouwen (sporen 7.10 en 7.13). 
Spoor 7.13 werd gecoupeerd en bleek slechts enkele cm diep bewaard te zijn. Mogelijk betreft het hier 
afscheidingen van het erf. In het kijkvenster werden daarnaast ook enige verspreide, kleine paalkuilen 
rond en tegen de greppels aangetroffen (sporen 7.09, 7.11, 7.12, 7.15 en 7.16). Hierin kon geen 
structuur worden onderscheiden. Een tweetal paalkuilen werd gecoupeerd (zie ook bijlage 6). Spoor 
7.09 was 30 cm diep en bevatte enkele grote baksteenfragmenten als bijmenging. Spoor 7.15, dat 
tegen de greppelstructuur 7.13 was gelegen, was slechts tot op een diepte van 10 cm bewaard. 
 
  
 
Figuur 19: Sporen 7.10 en 7.13 (en 7.15 en 7.16). 
Tussen beide kijkvensters bevonden zich nog een drietal grote, langwerpige, rechthoekige kuilen 
(sporen 7.04, 7.05 en 7.06) (zie figuur 20). Eén van deze kuilen (spoor 7.04) werd in de wand 
gecoupeerd. Het spoor begon direct onder de bouwvoor en was 50 cm diep. Het spoor bezat een 
homogene grijze en enigszins kleiige vulling. De functie van deze kuilen kon niet worden achterhaald, 
evenmin als de datering ervan (geen vondstmateriaal). In werkput 4 werd een gelijkaardige kuil met 
evenwijdige oriëntatie aangetroffen (spoor 4.03, cf. infra). Mogelijk gaat het om kleiwinningskuilen. 
 
 
 
 
Figuur 20: Sporen 7.04, 7.05 en 7.06. 
Ook in de oostelijke helft van het plangebied werd een perceelsgracht aangesneden (zie bijlage 5.2), 
deze kende een noordoost-zuidwest-oriëntatie (sporen 12.03, 13.01, 14.01 en 15.01). Een aantal 
andere greppels waren overduidelijk recent (sporen 10.01, 11.01, 15.02 en 16.01) en liepen parallel 
met de vele drainagebuizen die het plangebied doorkruisten. In werkput 12 bevonden zich een tweetal 
vlekkerige, rechthoekige kuilen met een sterk vlekkerige vulling. Het ging hierbij duidelijk om recente 
sporen, mogelijk net als de sporen in werkput 4 en 7 het product van klei-extractie. Voor het overige 
werden geen relevante sporen aangetroffen in het oosten van het plangebied. 
 
 
 
 
5. Vondstmateriaal 
Tijdens het onderzoek zijn enkele vondsten gedaan (zie bijlage 3). In enkele sporen werd aardewerk 
aangetroffen. In de nabijheid van spoor 6.03 werd een fragment geglazuurd aardewerk en de voet van 
een fles uit gekleurd glas gevonden (vondstnr. 1 en 7). De datering ligt in de Nieuwe Tijd. In spoor 
6.09 (een kuil) werd een randfragment van roodbakken geglazuurd aardewerk van een bord met 
slibdecoratie aangetroffen (vondstnr. 2). Dit fragment dateerde uit de Nieuwe Tijd (16
de
-19
de
 eeuw). 
Ander roodbakkend aardewerk uit de Nieuwe Tijd werd aangetroffen in de nabijheid van spoor 7.08 
(vondstnr. 5) en in spoor 6.05 (vondstnr. 3). Het ging hierbij telkens om kleine wandfragmenten, die 
dateerden uit de periode 16
de
-19
de
 eeuw. In de nabijheid van  In spoor 7.10 werd een fragment van 
een pijpensteeltje uit de nieuwe tijd aangetroffen (vondstnr. 4), dat kan dateren van de 16
de
 tot 19
de
 
eeuw.  Verder werden alleen een aantal dakpanfragmenten uit de Nieuwe Tijd in het noordoosten van 
het kijkvenster bij spoor 7.02 gevonden (spoor 7.06).  
 
 
 
  
 
 
6. Analyse en interpretatie 
In het plangebied maar weinig sporen aangetroffen. Over het algemeen gaat het om perceelsgrachten 
en natuurlijke of recente kuilen. Plaatselijk zijn er sporen van vermoedelijke kleiwinning aangetroffen. 
In werkputten 6 en 7 is bakstenen muurwerk aangetroffen, dat gerelateerd is aan gebouwen uit de 
Nieuwe Tijd, die is kan worden vastgesteld op historisch kaartmateriaal vanaf het begin van de 
negentiende eeuw. Naar alle waarschijnlijkheid zijn resten van drie gebouwen aangetroffen. 
 
Enkele paalkuilen en greppels, die tussen en rond dit muurwerk zijn aangetroffen, blijken op grond van 
het vondstmateriaal uit dezelfde periode te stammen. Het gaat hierbij om perceelsscheidingen en 
palen of kuilen die geassocieerd zijn met de vastgestelde historische bebouwing. 
 
Voor het overige zijn geen relevante sporen aangetroffen binnen de grenzen van het plangebied. 
Conform aan de archeologische verwachting van het plangebied betreft het hier naar alle 
waarschijnlijkheid slechts een late ontginning en is het gebied daarvoor als woeste grond in gebruik 
geweest. Dit heeft mede te maken met de relatief natte bodemgesteldheid en de moeilijk bewerkbare 
tertiaire ondergrond. Aan het eind van de achttiende eeuw zijn een aantal percelen binnen het 
plangebied ontgonnen. Kort daarop is er bebouwing verschenen binnen het plangebied. Aan het begin 
van de negentiende eeuw verschijnt deze bebouwing op de historische kaarten. Tot voor kort heeft in 
het plangebied nog een klein stalgebouw gestaan. Dit is nog te zien op de kadastrale kaart, maar was 
ten tijde van het onderzoek reeds enkele jaren gesloopt. 
 
Gezien de vrij recente datering van de sporen (achttiende-negentiende eeuw) en het feit dat deze 
reeds uit historisch kaartmateriaal goed bekend is, is de waarde ervan beperkt. Sporen van eventuele 
middeleeuwse voorgangers van de gebouwen zijn niet aangetroffen, hetgeen mede het gevolg is van 
het feit dat het om een late ontginning gaat. 
 
  
  
 
 
7. Besluit en waardering 
 
7.1. Algemeen 
In het plangebied zijn voornamelijk sporen aangetroffen uit de Nieuwe Tijd. Het plangebied is 
waarschijnlijk een late ontginning uit het eind van de achttiende eeuw. Kort daarna is in het 
plangebied bebouwing verschenen, die voor het eerst wordt geattesteerd op historische kaarten 
uit het begin van de negentiende eeuw. Gezien de relatief late datering en het feit dat ze goed 
bekend is uit historisch kaartmateriaal, is de waarde ervan vrij beperkt en wordt vervolgonderzoek 
niet noodzakelijk geacht.  
 
 
7.2. Beantwoording onderzoeksvragen 
 
1. Zijn er sporen aanwezig? 
In het plangebied zijn sporen aangetroffen. De meeste sporen werden aangetroffen in het midden 
van het plangebied (werkputten 6 en 7). 
 
2. Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Een deel van de aangetroffen sporen is natuurlijk, of recent. Verder zijn een aantal 
perceelsgrachten aangetroffen. In twee werkputten (werkputten 6 en 7) zijn muren aangetroffen 
die te relateren zijn aan historische bewoning die vanaf het midden van de negentiende eeuw op  
kaartmateriaal kan worden waargenomen en die pas aan het begin van de eenentwintigste eeuw 
is gesloopt. 
 
3. Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
De bewaringstoestand van de sporen is matig tot goed. Van een deel van het muurwerk zijn enkel 
de funderingen nog bewaard. Mogelijk is dit het gevolg van het feit dat de funderingen dicht onder 
het maaiveld bewaard zijn. Elders zijn de muren echter beter bewaard. Aanwezige paalkuilen, 
kuilen en greppels zijn doorgaans enkele decimeter bewaard. 
 
4. Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
De bakstenen muren zijn gerelateerd aan een drietal bakstenen gebouwen, die gekend zijn vanop 
historische kaarten. Andere sporen (paalkuilen, kuilen) maken geen deel uit van herkenbare 
structuren.  
5. Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
De dateerbare sporen stammen allemaal uit de Nieuwe Tijd, een datering vanaf het eind van de 
achttiende eeuw/begin negentiende eeuw is zeer waarschijnlijk op basis van het aangetroffen 
vondstmateriaal en de historische kaarten waarop de bebouwing is te zien. 
 
 
 
6. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Vervolgonderzoek wordt binnen het plangebied niet noodzakelijk geacht. 
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Bijlage 1 Sporenlijst Oostrozebeke Vijverstraat
Spoor WP Vlak Interpretatie Beschrijving (afmetingen, textuur, kleur, inclusies) Spoorrelaties Datering TAW top (in m) Datum Vlakfoto Coupe J/N Coupefoto Tekenvel Vondst Monster Datum
1000 1 moederbodem natuurlijke ondergrond, lemig zand, or-gr-br, het, +sxx +fe quartair
1001 1 DAGZOOM opduiking klei, brokkig, gr-gr, het tertiair
1.01 1 1 kuil? libr, homo, kleiig, ovaal 54cm, +fe +sxx 25/02/2013 2
1.02 1 1 kuil, natuurlijk dobr-zw, het, zandig, onregelm, +mg 25/02/2013 3
1.03 1 1 perceelsgracht br, kleiig, homo, 1m80 breed; +bs1+mo1 19e? 25/02/2013 4
2.01 2 1 kuil wit-gr, homo, zandig, rond 52cm, +sxx 25/02/2013 7
2.02 2 1 kuil libr, homo, zandig, ovaal 51cm 25/02/2013 7
2.03 2 1 kuil, natuurlijk? dobr-zw-wit, het, zandig, ovaal, 58cm, +mg lijkt op S1.02 25/02/2013 8 J 18 1
2.04 2 1 kuil libr-gr, homo, kleiig, onreglm, 62cm,  +sxx +mg 25/02/2013 9
2.05 2 1 gracht zelfde als S1.03 25/02/2013 -
3.01 3 1 kuil libr, homo, zandig, ovaal 42cm, +sxx lijkt op S2.04 25/02/2013 12 J 17 1
3.02 3 1 kuil grote kuil, libr-gr-gebr, het, brokkig, kleiig, ovaal min. 1m65 25/02/2013 13
3.03 3 1 kuil, naturlijk? zw, wit-gr gevlekt, het, zandig, onreg., +sxx +mg, humeus 25/02/2013 16
3.04 3 1 gracht zelfde als S1.03 en 2.05 25/02/2013 -
3.05 3 1 kuil wit-gr, zw vlekken, het, zanig, onreg. In putwand; +sxx +hk +bs 25/02/2013 15 J 16 1
4.01 4 1 gracht zelfde als S1.03 en 2.05 25/02/2013 -
4.02 4 1 kuil/dagzoom? wit-gr, homo, zandig +fe+mg 25/02/2013 20
4.03 4 1 kuil wit-gr, homo, zandig, langwerpig, 55cm breed, +hk 25/02/2013 21
5.01 5 1 gracht zelfde als S1.03 en 2.05 25/02/2013
6.01 6 1 kuil dogr, homo, kleiig, rond 44cm, +bs recent 25/02/2013 25
6.02 6 1 kuil br, homo, kleiig, humeus, rond? 97cm, +hk 25/02/2013 25
6.03 6 1 fundering bst-puin van muurfundering, 44cm breed, bovenliggende muur was ro bst met zandmortel 
?x10,5x5
koud tegen S6.04 25/02/2013 24 1
6.04 6 1 fundering bst-puin van muurfundering, 40cm breed, bovenliggende muur was ro bst met zandmortel 
?x10,5x5, nog jongere fase bovenop pa-ro bst; couperen!
verstoord in N 25/02/2013 24
6.05 6 1 paalkuil donkerbruigrijs, gevlekt, aardewerk 16de-19de eeuw 27/02/2013 62
6.06 6 1 paalkuil donkerbruingrijs, gevlekt 27/02/2013 62
6.07 6 1 paalkuil donkerbruingrijs, gevlekt 27/02/2013 62
6.08 6 1 paalkuil donkerbruingrijs, gevlekt 27/02/2013 62
6.09 6 1 kuil donkerbruingrijs, gevlekt, aardewerk, baksteen houtskool 16de-19de eeuw 27/02/2013 63
6.10 6 1 muur rode baksteen, zandmortel, 22x10x5,5 cm 27/02/2013 61
7.01 7 1 DAGZOOM natuurlijke dagzoom van br zand, het 25/02/2013
7.02 7 1 Muur 1,5 steens, 33cm breed, ro bst 22X10X5, zandmortel 25/02/2013 28
7.03 7 1 Muur 1 steens, 22 cm breed ro bst 21X9,5X4,5, zandmortel hoort bij S7.02? 25/02/2013 29
7.04 7 1 KUIL br, homo, kleiig, rechth, ?op 76cm 25/02/2013 30 J 66 1
7.05 7 1 KUIL br, homo, kleiig, rechth, 70cm breed 25/02/2013 30
7.06 7 1 KUIL br, homo, kleiig, rechth, 73cm breed +bs +fe 25/02/2013 30
7.07 7 1 Muur 1,5 steens, 34 cm breed, ro baksteen, zandmortel, 23,5x11x6 cm 25/02/2013 33
7.08 7 1 puinfundering 38 cm breed, baksteenpuin en mortel, erboven zat rode baksteen hoort bij S7.07 25/02/2013 33
7.09 7 1 paalkuil grijs, baksteenfragmenten 27/02/2013 53 J 54 1
7.10 7 1 gracht grijs, humeus 27/02/2013 55
7.11 7 1 paalkuil grijs, humeus 27/02/2013 55
7.12 7 1 paalkuil grijs, humeus 27/02/2013 56
7.13 7 1 greppel grijs, humeus 27/02/2013 57
7.14 7 1 vloer rode baksteen, onregelmatig, gebroken baksteen, herbruikt 27/02/2013 70
7.15 7 1 paalkuil bruingrijs, gevlekt, zandig 27/02/2013 57
7.16 7 1 paalkuil bruingrijs, gevlekt, zandig 27/02/2013 57
12.01 12 1 kuil ovaal, 40 cm breed, 80 cm lang, bruingrijs humeus 26/02/2013 40
12.02 12 1 kuil bruingrijs, humeus, concreties 26/02/2013 41
12.03 12 1 gracht bruingrijs, humeus, concreties 26/02/2013 41
13.01 13 1 gracht grijs, gevlekt, concreties 26/02/2013 43
13.02 13 1 gracht grijs, gevlekt, concreties 26/02/2013 44
14.01 14 1 gracht grijs, gevlekt, concreties 26/02/2013 47
15.01 15 1 gracht grijs,gevlekt, concreties 26/02/2013 -
16.01 16 1 gracht grijs, gevlekt, concreties 26/02/2013 -
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Bijlage 2 Fotolijst oostrozebeke Vijverstraat
Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting Opmerking datum
1 1 1 vlak Z verkeerde datum op bordje 25022013
2 1 1 1.01 detail W 25022013
3 1 1 1.02 detail N 25022013
4 1 1 1.03 detail W 25022013
5 1 1 profiel 1 O 25022013
6 2 1 vlak Z er staat S1 op bordje, foutje 25022013
7 2 1 2.01/2.02 detail Z 25022013
8 2 1 2.03 detail N 25022013
9 2 1 2.04 detail Z 25022013
10 2 1 PROFIEL 2 O 25022013
11 3 1 vlak N 25022013
12 3 1 3.01 detail O 25022013
13 3 1 3.02 detail O 25022013
14 3 1 PROFIEL 3 W 25022013
15 3 1 3.05 detail W 25022013
16 3 1 3.05 coupe W 25022013
17 3 1 3.01 coupe O 25022013
18 2 1 2.03 coupe Z 25022013
19 4 1 PROFIEL 4 O 25022013
20 4 1 4.02 detail O 25022013
21 4 1 4.03 detail W 25022013
22 4 1 vlak N 25022013
23 5 1 PROFIEL 5 O 25022013
24 6 1 6.03/6.04 detail DIV 25022013
25 6 1 6.01/6.02 detail W 25022013
26 6 1 vlak N 25022013
27 7 1 vlak N 25022013
28 7 1 7.02 detail W 25022013
29 7 1 7.03 detail Z 25022013
30 7 1 7.04, 7.05 en 7.06 detail DIV 25022013
31 7 1 PROFIEL 7 W 25022013
32 6 1 PROFIEL 6 W 25022013
33 7 1 7.07 detail N 25022013
34 8 1 vlak N 26022013
35 9 1 vlak N 26022013
36 9 1 PROFIEL 9 O 26022013
37 10 1 vlak N 26022013
38 11 1 vlak N 26022013
39 12 1 vlak N 26022013
40 12 1 12.01 detail NW 26022013
41 12 1 12.02/12.03 detail N 26022013
42 13 1 vlak N 26022013
43 13 1 13.01 detail N 26022013
44 13 1 13.02 detail N 26022013
45 13 1 PROFIEL 13 O 26022013
46 14 1 vlak N 26022013
47 14 1 14.01 vlak W 26022013
48 15 1 vlak N 26022013
49 16 1 vlak N 26022013
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50 17 1 vlak N 26022013
51 18 1 vlak N 26022013
52 7 1 kijkvenster vlak Z 27022013
53 7 1 7.09 detail Z 27022013
54 7 1 7.09 coupe W 27022013
55 7 1 7.10/7.11 detail Z staat foutief F54 op fotobord 27022013
56 7 1 7.11 detail Z 27022013
57 7 1 7.13/7.14/7.15 detail Z 27022013
58 7 1 7.13/7.15 coupe Z staat foutief F57 op fotobord 27022013
59 6 1 kijkvenster vlak DIV 27022013
60 6 1 6.08 coupe O 27022013
61 6 1 6.10 detail O 27022013
62 6 1 6.05/6.06/6.07 vlak N 27022013
63 6 1 6.09 detail NO staat foutief F62 op fotobord 27022013
64 6 1 kijkvenster vlak DIV 27022013
65 6 1 6.02 detail DIV 6.02 in kijkvenster 27022013
66 7 1 7.04 coupe W 27022013
67 6 1 6.15/6.16 vlak O 27022013
68 6 1 6.16 coupe O 27022013
69 6 1 kijkvenster overzicht DIV 27022013
70 6 1 6.14 detail DIV staat foutief F66 op fotobord 27022013
71 2 1 2.03 coupe Z staat foutief F18 op fotobord 25022013
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Bijlage 3 Vondstenlijst Oostrozebeke Vijverstraat
Vondst WP Vlak Spoor Categorie Context Aanvullende info Datum
1 6 1 3 aardewerk aanleg witbakkend, groen glazuur, Nieuwe Tijd 25/02/2013
2 6 1 9 aardewerk kuil geglazuurd, slibversiering, 16de-19de eeuw 27/02/2013
3 6 1 5 aardewerk aanleg roodbakkend, 16de-19de eeuw 27/02/2013
4 7 1 10 aardewerk aanleg pijpensteeltje, 16de-19de eeuw 27/02/2013
5 7 1 8 aardewerk aanleg roodbakkend, 16de-19de eeuw 27/02/2013
6 7 1 2 aardewerk aanleg drie dakpanfragmenten, Nieuwe Tijd 27/02/2013
7 6 1 3 glas aanleg gekleurd, blauw, onderkant flesje? 25/02/2012
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Bijlage 4 Profiellijst Oostrozebeke Vijverstraat
Profiel WP Richting Profielfoto Tekenvel Datum Opmerkingen
1 1 O 5 2 25/feb
2 2 O 10 2 25/feb
3 3 W 14 2 25/feb
4 4 O 19 2 25/feb
5 5 O 23 2 25/feb
6 6 W 32 2 25/feb
7 7 W 31 2 25/feb
9 9 O 36 2 26/feb
13 13 O 45 2 26/feb
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